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Tie- ja siltapäällysteiden kustannustilasto on laskettu vuonna 1977 
tie- ja vesirakennuspiirlen ja as±'alttiurakotsjjoiden välillä teh-
tyjen päällystysurakkasopimusten perusteella. Laskenta-aineisto si-
sältää pääosan päällystysurakoista, eräät pienehköt lisäurakat jää-
vät kuitenkin aineiston ulkopuolelle. Lisäksi on tilastossa mukana 
eräiden piirien omien töiden hintatietoja. 
Urakoitsijat on velvoitettu käyttämään rakennuttajan Neste Oy:ltä 
varaamia bitumituotteita, joiden tar.jouslaskelmissa käytettävät 
hinnat sekä sideaine- ja kalkkifilleripitoisuudet on esitetty tien-
päällystysurakan urakkaohjelmassa 1977 (TVH 1,461). 
Sideainehinnat: 
Naantali 	bitumi 	 57,00 p/kg 
bltumiliuokset paitsi Bl-0 	56,00 
bituxniliuos Bl-0 	63,00 
bitumiemulsjot 54,00 
tieöljyt 	 47,00 
Hamina 	tieöljy 50,00 
Kokkola 	tieöljy 	 50,00 ' 
Kemi 	tieöljy 50,00 
Porvoo 	bitumi. 	 57,00 ' 
Todelliset sideainehinnat eivät poikkea merkitsevästi yllä olevista, 
joten päällysteiden yksikköhintoihin ei ole tehty näistä hinnanmuu-
toksista aiheutuvia korjauksia. 
0 
Sideaine- ja kalkkifilleripitOiSUudet 
sideaine- kalkkifilleri- 
pitoisuus pitoisuus 
asfalttibetonit 5,7 % 5,0 % 
karkeutus, 10,0 kg/m2 1,3 % 
kantavan kerroksen 4,4 % 0,0 % 
hitumisora 
kantavan kerroksen 5,5 % 5,0 % 
bitumihiekka 
syväasfaltti 3,8 % 0,0 % 
alustan liimaus 0,3 kg/m2 
tasausinassa 5,0 % 0,0 % 
valuasfaltti 8,5 % 20,0 % 
bitumiliuossora 4,0 % 
öljysora 3,4 % 
Pällysteiden yksikköhinnat on tilastossa laskettu työmäärillä pai-
notettuina keskiarvoina päällystelajeittain massamäärän ja työn laa-
juuden mukaan ryhmiteltyinä, eniten käytetyistä päällystetyypeistä 
on esitetty keskimääräiset hinnat myös piireittäin. Sideaine- ja 
kalkkifilleripitoisuuksien sekä kuljetusmatkan, tasausmassan käsin- 
levityksen, aukihakkauksen, urakoitsijan suorittamien laboratorio- 
töiden ja liikenteen järjestelyjen sekä pölynpoistoluokkien muutos- 
hintojen osalta on laskettu piirikohtaiset keskiarvot. 
Tilas -toon eivät sisälly seuraavat pienet päällystystyöt: 
a) vars.tiet 	päällyste 	<3 000 	::1100 -t 
liimaus <3 000 
bit • kark. 	<3 000 
tasausinassa - 100 t 
jyrs iminen 	<3 000 




c) muut alueet 	päällyste 	/ 100 (paitsi liit (samoin kaikki vastaavat liimaukset kar- tymat) 	keutukset, tasaukset ja jyrsimiset 
d) paikkaus- ja < 100 t varastomassa 
Myös sellaiset tienpäällystyskohteet, joiden pinta-a1aar on sisäl-
lytetty yksikköhintaa laskettaessa yli 10 % muita alueita, on jä-
tetty pois. 
Urakoitsijoille on varattu vuonna 1977 tarjouspyynnön yhteydessä 
mandollisuus tehdä entistä enemmän vaihtoehtoisia tarjouksia. Näi-
den avulla pyritään löytämään kussakin kohteessa taloudellisesti 
edullisin ratkaisu. Liitteeseen 1 on vertailun vuoksi koottu sopi-
mukseen johtaneiden tarjousten yhteydessä esitettyjä vaihtoehtoja. 
Eri vaihtoehdot eivät yleensä ole telailsesti samanarvolsia, joten 
valinnassa joudutaan huomioimaan vaihtoehtoisten päällysteiden eri-
lainen kestoikä, kyseiseen kohteeseen käytettävissä olevat varat 
yms. 
Eräiden urakoiden yhteydessä on alempina vuosina pyydettyjen muutos- 
hintojen lisäksi sovittu muutoshinnat siltä varalta, että rakennut-
taja suorittaa urakoitsijalle kuuluvia kenttälaboratoriotöitä ja 





ÖSk öljysora, kiviaines kuivattu 
SÄ syväasfaltti 
VA valuasfaltti 
Mp 	 massapintaus 
Abk 	 ns. kevyet as±'alttipäällysteet 
Tas 	 tasausinassa 
Mb 	 maabetoni 
Ka. 	 työmäärillä painotettu keskiarvo 
keskihajonta 	standardipoikkeama yksikköhintojen 
aritmeettisesta keskiarvosta 
• 	Päällystelyhenteen jäljessä oleva ensimmäinen luku tarkoittaa ki- 
viaineksen raekoon ylärajaa min:nä, toinen luku ilmoittaa päällys- 
- teen massamääräri kg/m2 . Kunkin päällystetyypin kohdalla on yksik-
köhintoja neliömetriä kohden laskettaessa yhdistetty saman massa- 
määrän, mutta eri maksimiraekoon omaavat päällysteet. 
Esim. Ab 18-25/120 tarkoittaa asfalttibetonia, jonka kiviainek-
sen maksimiraekoko on välillä 18-25 mm ja massamenekki 
120 kg/rn2. 
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Päällystystöiden kustannusindeksi nousee vuonna 1977 arvoon 261,5. 
Päällysteiden urakkahinnat ovat siten nousseet edellisestä vuodes-
ta keskimäärin 19,9 %. Suurehko nousu selittyy osittain kanden 
edellisen vuoden pienemmillä korotuksilla, kolmivuotiskautena 1975-
77 hintataso on kohonnut noin 31 % (taulukko 1). 
Pääll. indeksi Nuutos ( %/v) 
-69 100,0 
-70 74,0 -26,0 
-71 88,7 +19,9 
-72 101,9 +14,9 
_73 1 	125,6 +23,3 
-74 199,3 +58,7 
-75 196,3 - 	1,5 
-76 218,1 +11,1 
-77 261,5 +19,9 
Taulukko 1: Päällystystöiden kustannusindeksi (1969=100,0) ja 
vuotuinen hinnanmuutos (%) v. 1969-77 
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KUVa 1: Päällystystöiden kustannusindeksin, tienrakennindekin 
ja bitumin hinnan kehitys v. 1969-77 (1969=100,0, bitumin 
hinta Naantalissa) 
Kuvassa 1. on esitetty päällystystöiden kustannusindeksin, tien-
rakennusindeksin sekä bitumin hinnan kehitys v. 1969-77. Indeksi- 
luvut on esitetty logaritmisella asteikolla, koska tällöin käyräri 
kaltevuus ilmaisee suoraan vuotuisen kustannusnousun suuruuden 
prosentteina. (Jos nousu olisi joka vuosi yhtä suuri, olisi kuvaa-
ja tällä asteikolla suora viiva.) Tienrakennusindeksi nousee vuo-
sien mittaan suhteellisen tasaisesti, päällysteiden hintataso seu-
raa herkeinmin bitumin hintaa. 
Eniten käytettyjen tiepäällysteiden sekä tasausmassan yksikköhin-
tojen kehitys ilmenee taulukosta 2. As±'alttibetonin hinta nousi 
edellisestä vuodesta noin 17 % ja tasausmassan noin 16 %. Öljyso-
ran osalta on todettava, että siitä tehdään noin 80-90 % laitoksen 
omalla kalustolla. Näiden töiden hinnat eivät ole tilastossa muka- 
na. 
1973 1974 1975 1976 1977 
Ab 18-25/120, mk/m2 5,45 8,37 8,50 9,50 11,10 
Ab 20-25/100, - " - 4,34 6,68 6,86 7,84 9,21 
ÖS 18-25/100, - TV - 2,19 3,50 3,23 3,54 4,57 
Tas 	, mk/t 37,30 59,49 60,81 69,58 80,41 
Taulukko 2: Tavallisimpien tiepäällysteiden sekä tasausmassan 
yksikköhinnat v. 1973-77 (urakat, rakennuttajan 
kiviaines) 
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Bitumin osuus yleisimmän päällystetyypin (Ab 120 kg/m 2 ) neliöhin-
nasta on viime vuosina pysytellyt 35 % vaiheilla, joten bitumin 
hintakehitys on seurannut päällystystöiden urakkahintojen kehitys-
tä (taulukko 3, kuvat 2 ja 3). Taulukon bitumihinnat eivät sisällä 
kul,jetuskustannuksia, päällysteen hinnassa eivät ole mukana kiviai-
nes- ja valvontakustannukset. Sideainepitoisuutena on vertailussa 
• 	käytetty tienpäällystysurakan urakkaohjelman ao. vuoden arvoa. 
Ab ja SAb 








-69 4,22 17,10 1,19 28,2 
-70 3,28 17,43 1,22 37,2 
-71 3,79 17,13 1,18 31,1 
-72 4,25 19,00 1,26 29,6 
-73 5,45 23,60 1,61 29,5 
-74 8,37 43,02 2,94 35,1 
-75 8,50 44,00 3,01 35,4 
-76 9,50 50,00 3,42 36,0 
-77 11,10 57,00 3,90 35,1 
Taulukko 3: Ab ja SAb päällysteen (120 kg/m2 urakkahinta, 
sideainehinta ja sideaineen osuus yksikköhinnasta 
v. 1969-77. 
(Bitumin hinnat Naantalissa) 
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Kuva 2. Ab- ja SAb-päällysteen (120 kg/m2 ) keskimää-räinen tarjoushinta ja sideaineen osuus yksik-köhinnasta v. 1969-77 (ei sisällä bitumikulje-
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Kuva 3: Bitumin hinnan %-osuus Ab- ja SAb-päällysteen 
(120 kg/m) neliöhinnasta v. 1969-77 
Muutoshintojen vaikutusta päällystystyön hintaan havainnollistaa 
taulukko 4. Ensi kertaa urakka-asiakirjoissa mukana olevien labo-
ratoriotöiden muutoshintojen voidaan todeta laskevan asfalttibeto-
nin (Ab 18-25/120, 11,10 mk/m2 ) neliöhintaa keskimäärin 0,03 mk/m2 








sideaine 0,1 %-yks. 0,64 rnk/t 0,08 0,7 
kalkkif iii. 1,0 %-yks. 1,21 	- 	- 0,15 1,3 
laboratoriotyöt 0,28 - 	- 0,03 0,3 
kuljetusmatka 0,35 rak/t/lcrn 0,04 0,4 
liikenteen järjest. 0,56 mk/t 0,07 0,6 
pölynpoistoluokka 
C - B 2,09 - 	- 0,25 2,3 
B - A 2,33 - 	- 0,28 2,5 
C - A 5,25 - 	- 0,63 5,7 
Taulukko 4: Eräiden muutoshintojen vaikutus asfalttibetoriin 
(Ab 18-25/10) keskimääräiseen yksikköhintaan 
(11,10 mk/m ) v. 1977. 
Päällystystöiden urakkahinta suurimpien urakoiden sekä neljän p11-
rien omalla kalustolla tehtävän urakan osalta on 148 mmk (tauluk-
ko 5). Kun tähän lisätään muiden omien töiden, pienten urakoiden, 
kiviaineksen, tartukkeiden, alustan viimeistely- ja valvontakus-
tannukset, noussevat päällystystöiden kokonaiskustannukset yli 
250 mmk:n. 
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Urakoitsija Urakat kpl Urakkahinnat mk 
Alueasfaltti. Oy II D, II E 2 1 133 073,00 
Asfalttilinja Oy IV A 1 2 033 308,00 
Kestoasfaltti Oy 1 F 1 5 346 242,50 
Ry Kruunutie Bj. Högn IX A, IX E 2 4 962 206,95 
Lernminkäinen Oy 1 B, 1 E, II M, III A, 13 39 099 469,22 III B, III D, V A,VIA, 
VI B, VII A, XI A,XIB, Lappi 2 
Pikikivi Oy VIII A, VIII C 2 5 064 018,80 
Pohjolan Päällyste Oy 1 C, X B 2 4 748 441,00 
Polarasfaltti Oy VII B 1 2 416 377,00 
Rakennus Oy Cultor II C, III C, IV B 3 9 132 661,70 
Salon Asfaltti II G 1 138 770,00 
Savatie-Tolonen & XIII A 1 4 793 964,14 Heikkinen 
Savon Sora ja BetoniO IV C, V B 2 4 223 689,50 
Simla Oy VIII B 1 3 032 139,60 
Tehoasfaltti Oy 1 A, II F, II K, II L, 6 7 309 112,15 IX F, Lappi 3 
Työkoneyhtymä Tolonen XII A 1 2 016 876,10 
& Heikkinen 
Valtatie Oy 1 G, 	II A, II B, III E 5 15 784 554,19 Lappi 1 
Oy Viarecta Ab IX 13, IX C, IX D, X A 4 14 199 223,65 
Piiri Urakat kpl mk 
Uudenmaan piiri 1 ID 1 16 470 310,00 
Turun piiri II H, II 1 2 4 983 349,00 
Kymen piiri IV ID 1 868 680,00 
Yhteensä 52 147 756 325,50 
Taulukko 5 : Tienpäällystystiiden jakaantuminen 1977 
Ty 	lamjuus 3 000 	35 000 m2 	_____ - 	35 001 - 80 000 m2 >80 000 Yhte€ns 
- Y 	ikk5hir.t 	J/m2 Mltiirti Yksikkl5hint 	mk/m2 Mhkr Yksikk8hinta Miir Yk.hir.t Mhr yht, kpl - - - yht, kpl - - - yht, kpl yht. - 
,, 
1 kekt- ---. 
r11y3te nin, 	ka. 	mak5. 	rta min. 	ka, 	maks. 	ajata m2 
Ab 	16-18/80 10 7,52 13,0 8,93 0,36 84 175 1 6,04 8,04 8.04 0,00 57 851 2 7,43 7,91 8,40 0,48 302 85' 13 7,98 0,38 544 875 
Ab 	18-20/100 16 9,00 10, 1 12,08 0,99 28 270 5 8,0 9.42 11,26 1,05 82 851 8 8,41 8,95 9,39 0,40 037 	5 29 9,21 1,06 1 	548 925 
Ab 	18-25/120 30 9.90 1!.816,40 1,36 43 866 9 10,7€ 1,38 12,13 0,47 88 81 15 0,07 10,87 11,72 0,53 2123262 54 1,10 1,19 3 055 943 
Ab 	20-25/150 2 13,51 15,0 16,00 1,25 13 	320 2 13,1 4,20 15,09 0,99 32 641 2 3,80 13,84 13,91 0,05 217 4Ä8 6 4,02 1,C0 363 409 53 	25-32/150 2 11,30 11,6.12,07 0,38 61 500 - - - - - - - - - - - - 2 1,65 0,38 61 	500 Mp 	12/50 2 5,65 5,6 5,70 0,02 25 200 - - - - - - - - - - - - 2 5,66 0,02 25 200 Mp 	12/70 2 7,00 7,0' 7,00 0,00 16 100 - - - - - - - - - - - - 2 7,00 0,00 16 	100 
OS 	18/60 2 ,00 3,0' 3,00 0,00 13 700 1 3,00 3.00 3,00 0,00 41 	900 - - - - - - 3 3.00 0,00 55 600 
08 	20/80 - - - - - - 1 3,45 3,45 3,45 0,00 6688 - - - - - - 1 3,45 0,00 66886 
05 	18-25/100 13 4,50 5,3. 6,66 0,62 43 378 10 3,8 4,55 6,20 0,71 08 40 7 3,85 4,45 5,37 0,43 823 W5 30 4,57 0,69 1 	574 835 
35k 	18/100 19 5,20 5,5 7,10 0,55 57 310 - - - - - 1 6,29 6,29 6,29 0,00 9300( 20 5,99 0,57 350 310 
Abk 	20/100 1 9,38 9,3 9,38 0,00 20 000 - - - - - - - - - - - - 1 9,38 0,00 28 000 
Li1jau, 51 0,38 0,4 0,70 0,06 46 278 17 0,31 0,44 0,50 0,05 )83 96( 26 0,30 0,40 0,50 0,05 89240 94 0,42 0,07 5 622 648 Jyrm1nen 
(17 Yb 	cm) 
2 9,70 10,2 12,00 1,15 14 325 - - - - - - - - - - - - 2 0,28 1,15 14 	325 








0 1 00 
- 
17 850 
1 9,70 9,70 9,70 0,00 35 25< - - - - - - 1 9,70 0,00 35 250 
_.:_ _:__. _.:__ - __: _:_ __:__ - 22. .J_ 	•••• 17 850 '7'rlr. 	l'.uu5 100 - 1 000 t 1 001 - 3 000 t > 3 000 t Yhteenc 
Yksikkbhjnta mlc/t Mt1ä.r Yksikkhjnta mk/t Mra Yksikk5hinta mk/t MMr - Ylcs.hinta Mr kpl - - - yht, kpl yht. kp] yht, kpl yht. - - - -- - - - - - 
't1Lyste 	".. min. ka. cak. 
kd- 
1n,jaitB t min. ka. mak3. 
Iski- 
1'mjmta t min. ka. naka. 
k1d. 
1m.)rrta t ka, hai t 
Ab 	12 - - - - - - 1 1000100,00100,00 0,00 1 800 - - - - - - 1 00,00 0,00 1 800 
Ab 	16 4 140,8 154,2)),cO 25,08 587 1 96,8' 96,80 96,80 0,00 1 	600 2 4,73 95,21 96,54 0,91 19 000 7 96,98 35,47 21 	187 
Ab 	18 1 98,7€ 98,78 98,78 0,00 1 000 1 98,51 98,51 98,51 0,00 2 300 1 _9,93 99,93 99,93 0,00 10 100 3 90EO 0,62 13 400 
Ab 	20 1 101,7c21, 31,70 0,00 1 000 4 88,70 97,25 106,00 6,13 9 300 2 16,85 87,53 88,60 0,97 65 700 7 88,91 6,8€ 76 000 
Vp 	8 5 46,00.55,5:' 89,00 10,22 1 	500 - - - - - - - - - - - - 5 55 10,22 1 	500 
1'p 	12 5 99,21 10'66 17,20 7,41 1 800 3 91,01 96,1 101,30 4,20 4 750 5 18,15  93,42 99,21 4,11 25 500 13 94,63 8,76 32 050 Pip 	16 - - - - - - 1 90,8c 90.& 90,80 0,00 2 650 - - - - - - 1 9Q80 0,00 2 650 
Mp 	20 2 94,3( '01,57108,20 6,95 1 070 2 88,00 88,7 90,10 1,05 4 270 6 10,10 87,43 92,20 4,03 46 632 10 87,8 7,06 51 	972 "Sk 18 2 62,0 65 , 87 1 6 7,'9 2,95 1 	105 - - - - - - 4 53,45 54,84 56,58 1,41 34 750 6 55,1 5,18 35 855 
numaa 18 75,4 90,1 1i1,c, 8,Oq 8 840 11 71,20 81,3 111,18 10,44 20 050 11 3,00 78,55 84,80 3,92 56 370 40 00,41 9,74 85 260 
Taulukko 6:Ii !iI1vteiden ykslkkdh€nr'nt 'vuonne 1977 (urkAt, rakenrnit-tJan ki1int) 
Työn laajuus 3 000 - 35 000 m 2 35 001 - 80 000 m2 >80 000 m2 Yhteensb 
Yksikköhinta rk/ri2 Mrä Yksikköhinta rnk/m2 Y'.sikköhinta rnk/m 2 Yks.hinta ä&ir 
yht. k Y1 kpl yh.. (1 _____ - keski - - keskl- 
ä11yste - n. km. maks. oj m - min. ka. maks. hajaita m 1n. ka. raks. jG1 ka. hajonta n 
p 	18-20/100 2 11,50 12,86 1),6 1,07 34 300 1 9,60 9,60 9,60 0,00 59 500 - - - - - - 3 10,79 1,65 93 800 
Ab 18-25/120 7 10,90 11,75 13,F 0,72 124 310 1 11,35 1,35 11,35 0,00 6 	700 3 11,52 11,7 )4 12,00 0,20 432 950 ii 11,70 o,6 620 960 
Ah 	25/150 1 15,60 15,60 15,6c 0,00 6 820 - - - - - - - - - - - - 1 15,60 0,00 6 820 
i8/xoo 1 6,40 6,40 6,40 0,00 20 500 - - - - - - - - - - - - 1 6,0 0,00 20 500 
3 0,411 0,li6 0,57 0,07 21 300 2 0,37 0,50 0,60 0,12 111 900 3 0,37 0,40 0,42 0,02 3)4 400 8 0,43 0,08 467 600 
'yön laajuus 100 - 1 	000 t 1 001 - 3 000 t > 3 000 t Yhteensä 
- Ykslkköhinta ak/t Määrä - Yksikköhinta mk/t Määrä - yksikköhinta mk/t Mör Yks.hlnta t1iär yh. yht. kpl yht. kpl yht. l ked• - keski- - keski- 
mIn. km. maks. hajo-it t min. km. rnaks. hata t min. km. rnaks. haia t km. hata t 
,b 20 1 126,70 126.70 126,70 0,00 350 - - - - - - - - - - - - 1 126,70 0,00 350 
Ah 25 - - - - - - 1 03,25 103,25 1025 0,00 1 600 - - - - - - 1 103.25 0,00 1 600 
Mp 12 2 99,20 111,08 127,20 1)4,00 1 650 - - - - - - 1 )8,20 98,20 98,20 0,00 4 250 3 0i,8o 13, 4 )4 5 900 
Tasausmassa 2 )9,68 101,89 04,66 2,49 900 2 91,0093,20 95,40 2,20 6 000 2 9,10 94,94 99,70 5,30 12 700 6 94,7) 5,37 19 600 
Taulukko 7: Tlepliällystelden yksikköhinnat vuonna 1977 (urakat, urakoitsijan kiviaines) 
1\) 
Tyän laajuus 3 000 - 75 000 m2 35 001 - 80 000 ni >80 000 m2 Yhteensä 
Yksikköhinta mk/m2 Määrä Yksikköhinta mk/m2 Määrä Yksikköhinta mk/ni 2 Määrä Yks.hinta Määrä 
k 1 P 
yht. 
2 k 1 -p 
yht. 




2 j- keski- - ked- keski- 
Fäl1yste min. ka. raks. haja- ta min. ka. maka. hajo-ita m min, ks. maks. haja-itä rn ka. t-jonta m 
Ab 	20/90 - - - - - - - - - - - - 1 7,80 7,80 7,80 0,00 250 000 1 7,80 0,00 250 000 
Ab 	12-20/100 1 9,70 9,70 9,70 0,00 20740 1 9,74 9,34 9,34 0,00 57 675 - - - - - - 2 9» 0,18 78 415 
Ab 	12-25/120 15 10,60 11,26 12,15 0,44 257100 6 10,34 11,54 12,36 0,65 514 000 2 9,90 10,34 11,02 0,56 380 00( 23 10,98 0,58 951 100 
BS 	18/100 1 6,88 6,88 6,88 0,00 10150 - - - - - - - - - - - - 1 6,88 0,00 20 150 
S 	30-35/150 7 11,30 11,63 11,80 0,24 30000 1 13,42 13,42 13,42 0,00 56 000 - - - - - - 4 12,80 0,80 86 000 
20/60 - - - - - - - 2 9,12 9,41 9,68 0,28 04 000 1 9,36 9,36 9,36 0,00 153 00( 3 9,33 0,23 257 000 
13/100 - - - - - - 1 7,11 7,11 7,11 0,00 68 250 - - - - - - 1 7,11 0.00 68 250 
L11raus 10 0,35 0,350,35 0,00 199000 6 0,75 0,75 0,35 0,00 s14 000 5 0,75 0,35 0,35 0,00 358_0j21 0,35 0,00 L 370 900 
Tyän laajuus 100 - 1000 t 1 001 - 3 000 t >7 000 t Yhtearisä 







kpl ked- keskI 
- 
keski- 1- 
min. ka. raks. - min. ks. maks. imti min. ka. aks. haai ke. hajonäi 
Taausmassa 12 77,50 80,83 89,42 3,00 9 14QQ 10 76,30 82,70 86,60 3,17 22 500 - - - - - - 22 2,15 3,17 31 900 
Taulukko 8: Tieoäällystelden yksikkÖhinnat vuonna 1977 (tvl:n kalustolla tehdyt työt) 
Päällyste Ab 18-25/120 ös 18-25/100 Ab 18-20/100 Ab 16-18/80 Tas 
Yks.hintE % koko % koko % koko % koko % koko ka maan ka maan ka maan ka maan ka maan 
Piiri mk/m2 ka:sta xnk/m2 ka:sta /m2 ka:sta mk/m2 ka:sta ka:sta 
Uusimaa 10.59 95.41 - - - - - - 78.64 97.80 
Turku 10.90 98.20 5.65 123.63 - - - - 79.70 99.12 
!-1me 11.14 100.36 - - 8.51 92.40 - - 75.32 93.67 
Kymi 9.90 89.19 5.14 112.47 9.18 99.67 7.70 96.49 88.72 110.33 
Mikkeli 12.36 111.35 - - - - - - 79.97 99.45 
P-Karjala 11.26 101.44 - - 9.14 99.24 8.20 102.76 78.97 98.21 
Kuopio 12.13 109.28 - - 9.76 - - - - - 
K-Suomi 11.60 104.50 - - 11.20 122.26 8.36 104.76 85.75 106.64 
Vaasa 10.47 94.32 4.44 97.16 9.30 100.98 - - 83.41 103.73 
K-Pohjanniaa 11.50 103.60 6.20 135.67 - - 8.34 104.51 91.00 113.17 
Oulu 11.53 103.87 - - 10.48 113.79 - - 94.54 117,57 
Kainuu 12.55 113.06 - - - - - - 95.00 118.14 
Lappi 11.83 106.58 4.24 92.78 11.46 124.43 - - 106.90 133.02 
Koko maa 11.10 4.57 9.21 7.98 80.41 
Taulukko 9: Eniten käytettyjen tiepäfllysteiden yksikköhinnat (urakat, rakennuttajan kiviaines) 
Työn 	laajuus Thteens 
100 - 500 > 500 
Yks.hinta mk/n2 mUr - yks.hinta rnlc/m 2 mftr - Tk.hinta ink/m' mr 




m2 min. ka. maka. keski- 
hajmta 






Ab 20/70 1 25,00 25,00 25,00 0,00 282 1 27,00 27,00 27,00 0,00 1 	100 2 26,59 1,00 1 	382 
Ab 18/100 - - - - - - 1 11,40 11,40 11,4C 0,00 2 500 11,40 0,00 2 500 
Ab 25/120 - - - - - - 2 13,59 13,62 13,64 0,03 1 840 2 13,62 0,03 1 840 
Ab 20-25/140 13 30,00 38,99 59,00 9,88 356 6 14,00 18,69 25,55 4,19 5 033 19 25,16 13,37 7 389 
Ab 25/150 3 20,00 23,07 27,00 2,94 893 - - - - - - 3 23,07 2,94 893 
Ts 12-lo/70 4 40,00 42,95 47,00 2,52 1 075 2 39,00 40,39 42,00 1,50 1 250 6 41,57 2,66 2 325 
Ts 16/99 3 50,00 53,48 56,94 2,92 895 1 49,00 49,00 49,00 0,00 670 4 51,56 3,33 1 	565 
Mp 1/50 3 5,38 8,28 12,35 2,85 895 2 13,00 13,46 14,00 0,50 1 250 5 11,30 3,16 2 145 
p 16/90 - - - - - 1 54,00 54,00 54,00 0,00 580 1 54,00 0,00 580 
Liissus 25 0,90 1,90 3,50 0,64 018 13 0,78 1,41 3,00 0,78 13 912 38 1,56 0,72 19 930 
Bit.krkeutu 8 1,68 2,62 3,00 0,47 300 8 2,05 2.72 3,00 0,34 6 850 16 2.70 0,41 9 150 
Jyrsint 1 20,00 20,00 20,00 0,00 282 2 12,00 15,38 20,00 4,00 2 600 3 15,84 3,77 2 882 
Ab 20/150 	
X - - - - - - 1 16,80 16,80 16,80 0,00 900 1 16,80 0,00 900 
Liimaus 1 1,70 1,70 1,70 0,00 450 3 1,00 1,11 1,20 0,09 4 375 4 1,16 0,26 4 825 
- TyBn 	laajuus - Yhteena 
10-50t >50t 

























Ab 12 	X 7 156,00 99,93 422,00 82.94 145 - - - - - - 7 199,93 82,94 145 
Ab 20 1 125,00 125,00 125,00 0,00 34 1 108,00 108,00 108,00 0,00 60 2 114,15 8,50 94 
Ts 12 1 600,00 00,00 600,00 0,00 10 - - - - - - 1 600,00 0,00 10 
Ts 16 3 557,00 578.75 611,33 22,20 82 4 510,00 539,37 603,54 39,27 404 7 546,01 40,97 486 
x) }iuoa. Urakoitaijan kiviaines 
TaulukkolO 	SiltpUhlyteiden 7ksikk1hinnet (urak.t, rakerututtajan kiviainea) 
16 
Työn 	laajuus YhteensK 
100 - 3 000 m2 >3 000 m2 Kohde ja 
pKKllyste - Yks hinta mk/m2 - Yks.hi.nta mk/m 2 mr - Y.1tarrJc/m2 rnr 
kpl m kpl m2 kpl min, ks. ralcs min, ks. maks. keski 
ha 
ks. keski.- _ 
.Ik- ja pp-tlet 
&b 	12-15/70 1 8,00 8,00 8,00 0,00 2 750 3 6,45 7,17 7,75 0,55 0 4)5 4 7,34 0,59 13 i8 
Ab 	12/75 2 8,75 9,16 2,00 1,67 2 780 * - 2 9,16 i,6 2 78 
Ab 	12-18/80 5 8,6 10.7711,70 119 7 960 5 8,11 8,75 9,80 0,68 19775 10 9,09 1,21 47 73 
Ab 	22-25/100 6 10,24 12,62 5,10 2,00 0 025 9 8.90 9,95 11.46 0,63 57  365 15 10,35 1,74 67 39 
Abk 12 12/75 2 8,30 8,71 0,20 0,95 2750 3 5,80 6,53 7,50 0,70 9200 5 6,71 1,48 31 
Abk 	ik'80 8,o 9,57 2,40 1,59 3 760 1 7,10 7,10 7,10 0,00 6415 4 8,01 2,02 10 17 
Ab 	12/70 1 1 10,10 10,10 0,10 0,00 1 210 1 8,8o 8,50 8,80 0,00 5  000 1 8,80 0,00 5  00 
Ab 	12/100 - - - - - - 2 9,70 9,76 10,10 0,20 '4 370 3 9,78 0,19 '5  5S 
pys.- ja lev. 
alueet 
Ab 	20-25/100 2 13,40 17,91  4,16 o,8 3 470 - - - - - - 2 13,91 0,38 3  470 
OS 	20/100 - - - - - - 1 4,93 4,93 4,93 0,00 5300 1 4,93 0,00 5 30( 
Tmp:n ym. pihat 
Ab 	12-25/100 2 11,55 12,38 3,50 0,97 2950 3 10,60 2,37 i6,'o 2,45 3600 5 12,37 2,01 6 55( 
Ab 	20/120 3 26,00 26,88 0,00 1,89 1 280 3 1,96 2,50 13,25 0,57 18000 6 13,45 8,23 19 28C 
Kiihd.-, ryhrn. - 
nousuk.-,rimnar 
Ab 	16-20/100 - - - - - - 7 9,43 9,76 9,90 0,21 1 300 3 9,76 0,21 11 300< 
Ab 	18-25/120 3 11,67 12,34 17,50 2,49 4 320 4 1,45 1,76 12,14 0,25 6 200 7 11,88 1,99 ?0 
ES 	20/150 1 12,52 12,52 2,52 0,00 2 100 - - - - - - 1 12,52 0,00 2 10C 
OSk 	18/100 - - - - - - 1 5,29 5,29 5,29 0,00 1 945 1 5,29 0,00 1 	9 4 
Liittyriät 
(>50 m2)) 
Ab 	18/100 1 19,60 19,60 19,60 0,00 300 - - - - - - 1 19,60 0,00 300 
Ab 	20-25/120 4 11,00 13,61 15,30 1,97 4 590 2 0,50 0,50 0,50 0,00 0 640 6 11,43 2,33 5 2C 
Ab 	25/150 1 18,10 18,10 18,10 0,00 1 300 - - - - - - 1 18,10 0,00 1 	3001 
08 	18/100 1 7,93 7,93 7,93 0,00 900 - - - - - - 1 7,93 0,00 90(1 
- Työn 	laajuus Yhtoens 
<10 m2 10 - 50 m2 Kohde ja 
pAllyste Yks hita rk/m2 - yks.hinta mk/m m1rK - Ys.hirt&nk/n2 r 




Ab 	12/70 - - - - - - 1 10,00 10,0< 10,00 0,00 150 1 10,00 \ 150 
Ab 	12/75 1 13,00 13,00 13,0 0,00 120 1 11,00 11,0< 11,00 0,00 670 2 11,42 \ 
Ab 	18/80 6 7.81 10,03 15,0< 2,26 695 7 7,69 9,0 14,00 2.05 7 225 1) 9,17 \ 7 
Ab 	18-20/100 19 9,47 12,50 15,0< 1,30 * 239 - - - - - - 19 12,50 \ 4 2y. 
Ab 	18-25/100 - - - - - - 21 9,47 10,61 16,80 1,236 9070 21 10,61 \ 9 070 
Ab 	20-25/120 19 12,00 14,23 21,0 2,27 3 986 24 11,29 14,61 19,98 2,25 ,4 510 43 14,53 \ 8 Y 
RS 	25/150 - - - - - - 1 17,00 17,0< 17,00 0,00 920 1 37,00 92(1 
Os 	18-20/100 5 5,08 6.06 0,0< 1,80 659 5 4,88 6,62 8,00 1,14 4 100 10 6,5 4 4 79 
OOk 	18/100 22 5,79 7,68 0,0 0,96 6 420 19 5,59 6,71 9,00 0,75 5 220 41 7,29 ______ 1 	C'.1 
x) työn tekee rakennuttaja 	xx) aarakkasesa p1 	11ittyn2ip11ystyavoht1den, ei ilittymien 1uu1tK 
'au1ukko 11 Erki1on muiden kuin tie- ja siltatidon yka1kk 	(urakAt, rnkerrnuttajsn kiv5-irt&) 
Työn 	laajuus Thteens 
Kohde ja 100 - 3 000 >3 
päl1yste Yks.hinta mi/m2 Yks.hinta mk/m 2 mr - Yks.hinta mk/m2 
kpl m2 kpl m2 kpl min. ka. maks. keski- min. ka. maks. keski- ka. keski- 
______ hajonta hajonta hajonta 
Jk- ja np-tiet 
Ab 	16/70 1 10,05 10,05 10,05 0,00 360 - - - - - - 1 10,05 0,00 360 
Ab 	12/80 1 10,80 10,80 10,80 0,00 620 - - - - - - 1 10,80 0,00 620 
Ab 	12/100 2 11,50 11,85 13,00 0,75 1 	965 1 10,60 10,60 10,60 0,00 16 280 3 10,74 0,99 18 245 
Trnp:n ym. pihat 
Ab 	16-20/100 1 9,95 9,95 9,95 0,00 250 2 9,65 10,30  12,10 1,23 12 500 3 10,29 1,09 12 750 
Ab 	20/120 - - - - - - 1 14,50 14,50 14,50 0,00 9 580 1 14,50 0,00 9 580 
Ab 	20/150 1 18,00 18,00 18,00 0,00 2 500 - - - - - - 1 18,00 0,00 2 500 
Ty5n 	laajuus Yhteensä 
Kohde ja < 10 10 - 50 
p.Allyste Yks.hinta mk/m2 määrä. Yks.hinta mk/m2 m.ärä - Yks.hinta rnk/m2 
kpl 12 kpl m2 kpl j 	m min. ka. maks. keski- hajonta 





Ab 	18-20/100 - - - - - - 2 13,00 13,78 14,20 0,60 2 600 2 13,78 0,60 2 600 
Ab 	18-25/120 - - - - - 2 14,00 14,68 15,00 0,50 950 2 14,68 0,50 950 
Ab 	25/120 1 16,00 16,00 16,00 0,00 18 - - - - - 1 16,00 0,00 18 
iS 	18/100 - - - - - - 1 12,00 12,00 12,00 0,00 20 1 12,00 0,00 20 
ÖSk 18/100 - - - - - - 2 8,00 8,19 10,00 1,00 720 2 8,19 1,00 720 
Taulukko 12: Eräiden nuiclan kuin tie- ja siltatideri ykikkMhintc;jo (uFakat, urakoitsijan kiviaines) 
Massa 
kpl 
Yksikköhinta mk/t Yht. 
min. ka. maks. hajonta 
Paikkausmassa 
Ab 12-25 4 125,00 137,23 190,00 25,53 600 
Varastomassa 
ÖS 	12-20 22 31,62 38,03 45,00 4,76 58 450 
ÖSk 12-18 12 41,35 48,36 55,00 3,52 19 800 
Taulukko 13: Paikkaus- ja varastomassojen yksikköhinnat 
(urakat, rakennuttajan kiviaines) 
Laji 
yks, kpl, 
Yksikköhinta mk Määrä 
m tai min. ka. maks. 
Sauma A/A 4x1,5 m 5 45,00 45,00 45,00 96 
2x2 m 2 21,00 21,11 30,00 239 
5x2 m 1 21,00 21,00 21,00 45 
6x2 m 1 30,00 30,00 30,00 13 
10x2 m 1 40,00 40,00 40,00 13,5 
Lasikangas m2 5 7,47 7,92 8,00 2145 
Mastiksi m2 5 22,83 29,51 32,00 2145 
Kouru m 5 6,00 27,33 30,00 539 




























Uusimaa 7 0.59 1.05 0.24 0.32 - 78.00 45.83 
Turku 9 0.60 1.12 0.22 0.38 - 68.67 33.78 
Hnie 5 0.61 1.24 0.27 0.32 - 57.60 38.20 
Kymi 3 0.61 1.13 0.24 0.37 - 57.67 42.00 
Mikkeli 2 0,65 1.18 0.35 0.33 0.88 55.00 47.50 
Pohjois-Karjala 2 0.67 1.21 0.60 0.33 - 50.00 45.00 
Kuopio 2 0.69 1.45 0.20 0.33 0.48 56.00 49.50 
Keski-Suomi 3 0.65 1.24 0.27 0.40 0.55 47.00 40.33 
Vaasa 6 0.66 1.37 0,30 0.32 - 62.00 36.00 
Keski-Pohjanmaa 2 0.69 1.50 0.20 0.34 0.40 75.00 42.50 
Oulu 2 0.71 1.20 0.20 0.34 - 50.00 45.00 
Kainuu 1 0.69 1.50 - 0.36 - 40.00 40.00 
Lappi 	x) 1 0.73 1.00 0.30 0.33 0.50 - 40.00 
Lappi xx) 3 0.58 - 0.30 0.33 0.27 - - 
Koko maa x) 48 0.64 1.21 0.28 0.35 0.56 62.83 40.26 
x) Kuumapäällysteurakat xx) Kylmäpäällysteurakat 
Taulukko 1: Päällystysurakoiden keskimääräisiä muutoshintoja (sideaine- ja kalkkifilleripitoisuus, 

















Taulukko 16: Sauman päälleliiniauksen ja öljysoran kivi- aineksen kuivauksen muutoshjnriat 
Muutos kpl mIn. ka. maks. 
C - 	B 5 1,71 2,09 3,00 B - A 2 2,00 2,33 2,65 C - A 2 4,50 5,25 6,00 
Taulukko 17 : Muutoshinnat pölynpoistolajtteje vaatimusten 
muuttuessa luokasta toiseen (mk/t) (u-, K-S-, v-, K-P- ja L- piireissä) 
Pölynpoistolajtteisto,jen luokitus• 
A Asfalttjasema, joka on varustettu suodatlnpölynpojstolaitok_ 
sella, vähimäisetäisyys häiriintyvään kohteeseen 150 m. 
B Asfalttjasema, joka on varustettu sykionien lisäksi märkä-
erottimella, vähiinmäisetäisyys häiriintyvään kohteeseen 
300 m, 
C Asfalttiasema, joka on varustettu sykloflipölyflpoisto1ajok_ 
sella, vähimmäisetäisyys häiriintyvään kohteeseen 600 m, 
Piiri 	 Kustannukset mk/asema 	Kustannukset 
yhteensä k 
Vaihtelualue 	kpl 	Aritmeettinen 
keskiarvo 















Kylmätääl lvs teurakat 
Lappi 
29 000 - 100 000 6 49 700 298 000 
15 000 - 	 59 000 7 32 000 224 000 
28 000 - 	 47 000 9 35 000 314 800 
38 000 - 40 000 3 39 300 118 000 
22 000 - 45 000 5 31 600 158 000 
17 500 - 24 400 4 21 300 85 000 
50 000 - 52 000 2 51 000 102 000 
30 000 - 42 000 4 34 500 138 000 
38 000 - 58 000 7 42 900 300 000 
35 000 - 50 000 2 42 500 85 000 
32 000 - 32 000 2 32 000 64 000 
24 000 - 30 000 2 27 000 54 000 
30 000 - 46 000 4 35 000 140 000 
15 000 - 100 000 57 36 500 2 080 800 
11 000 - 24 000 	1 12 	19 900 	1 	239 000 
Taulukko 18: Koneasemien perustamiskustannukset piireittäin (urakat) 
V 1977 PÄÄLLYSTYSURAKOIDEN YHTEYDESSÄ TARJOTUT VAIHTOEHDOT 	LIITE 1 22 
(valitun vaihtoehdon numero alleviivattu) 
Urakka ja Kohdnurnero ja pUil- Arvioitu Yks. Yks. Yht. Huom. 
vaihtoehto ly5te t'i työn laatu määrä hinta mk 
60 TIE 
1. Ab 25/120 374 500 ui2 10,20 3 619 900 Sekoitusasema Talma 
Tms 18 8 000 t 77,50 620 000 Pölynpoistoluokka A 
jyrsintä 0-40 mm 10 725 ui2 9,70 104 032,50 
ilmaus 270 000 ui2 0,44 118 800 Sekoitusaseniapaikalle 
ei saatu lupaa 
TISÄ 4 662 732,50 
2. Ab 25/120 374 500 ui2 10,30 3 857 350 Sekoitusasema 
Tas 18 8 000 t 79,20 633 600 Grankulla 
jyrsintä 0-40 mm 10 725 ui2 9,70 104 032,50 !ynpoistoluokka B 
ilmaus 270 000 ui2 0,44 118 800 
YHTEENSÄ 4 713 782,50 
3. Ab 25/12D 374 500 ui2 10,30 3 857 350 Oma sekoitusasemapaik. 
Tas 18 8 000 t 79,20 633 600 kivia!nes siirre- 
jyrsintä 0-40 mm 10 725 ui 9,70 104 032,50 
ilimaus 270 000 ui2 0,44 118 800 
YHTEENSÄ 4 713 78250 
62 jk ja pp-tiet 
1. Ab 25/120 57900 ui2 10.40 602 160 
2. Ab 25/120 57 900 ui 10,50 607 950 Huom. kuten edellä 
3. Ab 25/120 57 900 ui2 10,65 616 635 
77 jk ja pp-tiet 
1. Ab 15/70 3 800 ui2 6,40 24 320 
2, Ab 15/70 3 800 6,45 Huom. kuten edellä 24 510 
3. Ab 15/70 3 800 ui2 6,45 24 510 
YO I5TIE 
1. Ab 25/80-120 11 	016 t 84,00 925 344 
lilinaus 85 000 0,31 26 350 
YHTEENSÄ 951 694 
Ab 25/120 91 800 ui2 10,15 931 770 
Tms 12 1 800 t 71,20 128 160 
lilinaus 85 000 ui2 0,31 26 350 
YHTEENSÄ 1 086 280 
16 TIE 
1. Ab 25/80-120 11 	412 t B6,60 988 279 
liimaus 88 000 ui2 0,31 27 280 
YHTEENSÄ 1 	015 559 
Ab 25/120 95 100 10,46 994 746 
Tas 12 1 900 t 73,80 140 220 
ilimaus 88 000 ui2 0,31 27 280 
YHTEENSÄ 1 	162 246 
Kohdenuiiero ja pi1- 	Arvioitu 
lyste tai työn laatu 	m.ärä 
142 TIE 
ös 18/100 117 000 
ÖS 18 siilohinta Ii 700 
143 TIE 
ös 18/100 32 000 
ÖS 18 siilohinta 3 200 
öS 12 7 000 
ÖS 12 siilohinta 7 000 
öS18 1000 
ös 18 siilohinta 1 000 
123 TIE 
Ab 18-20/70 1 800 
Tas 170 
jyrsint. 25 000 
liimaus 25 000 
YHTEENSÄ 
Ab 18-20/70 1 800 
Tas 12-20 170 
lznpöpohja 25 000 
YHTEENSÄ 
Ab 18-20/80 1 960 
Tas 12-20 170 
ilmaus 26 600 
YHTEENSÄ 
467 jk- ja pp-tiet 
Ab 12/75 6 900 
Abk 12/75 6 900 
470 TIE 
Ab 12/50 9 500 
ilmaus 190 000 
YHTEENSÄ 
kuum.+ Ab 20/60 12 350 
Ab 20/100 190 000 
475 TIE 
Ab 20/100 28 000 


































































































1 932 158 
1 784 100 
303 240 
11 760 
315 000 - 
2 4 








2. Abk 20/100 28 000 m2 9,38 262 60 
466 jk- ja pp-tiet 
1. Ab 12/75 14 300 in2 7,00 100 100 
Abk 12/75 14 300 m2 5,80 82 940 
473 TIE 
Ab 20/100 18 000 10,98 197 640 
liimaus 18 000 m2 0,42 7 560 
YHTEENSÄ 205 200 
2. kuum. + Ab 20/60 1 080 t 173,05 186 894 
477 TIE 
1. Ab 20/100 15 400 11,80 181 720 
liimaus 15 400 m2 0,42 6 463 
YHTEENSÄ 188 183 
2. kuum. + Ab 20/60 930 t 177,95 165 493,5 
478 TIE 
1. Ab 20/100 7 000 m2 12,08 84 560 
liimaus 7 000 rn2 0,50 3 500 
YHTEENSÄ 88 060 
2. kuuxn. + Ab 20/60 420 t 187,75 78 855 
VII B 457 	k- ja pp-tie 
1. Ab 12/75 8 000 m2 8,80 70 400 
2. Abk 12/75 8 000 m2 7,50 60 000 
462 jk- ja pp-tiet 
1. Ab 12/75 600 m2 11,40 6 840 
2. AbIC 12/75 600 ra2 10,20 6 120 
VIII B 536 TIE 
1. Ab 25 1 600 t 95,83 158 
j Ab 25 1 600 t 103,25 165 200 urakoitsian kiviaire 
VIII A 547 VARÄSTOMASSA 
1. ÖSk 18 siilossa 13 000 t 47,00 611 000 
Sk 18 ajo 0-0,250km 13 000 t 48,30 627 900 
XI A 726 TIE 
j Ab 20/120 194 000 ts2 11,53 2 236 820 
liimaus 180 750 ts2 0,42 75 915 
YHTEENSÄ 2 312 735 
25 
Urakka ja vaihtoehto 








2. Ab 20/120 194 000 m2 11,50 2 231 000 
Tas 10 3 830 t 83,00 317 890 
liimaus 180 750 m2 0,42 75 915 
YHTEENSÄ 2 624 805 
727 TIE 
1. Ab 20/120 27 000 m2 12,51 337 770 
liimaus 20 000 0,47 9 400 
YHTEENSÄ 347 170 
2. Ab 20/100 27 000 m2 10,48 282 960 
Tas 8 300 t 102,40 30 720 
liimaus 20 000 m2 0,47 9 400 
YHTEENSÄ 523 080 
720 jk + pp-tiet 
1. Ab 14/80 590 1 3,90 8 201 
Abk 14/80 590 in2 12,40 7 316 
B 1. Ab 14/80 6 415 8,50 5 	527,50 
Abk 14/80 6 415 ui2 7,10 45 546,50 
C 1. Ab 14/80 820 ui2 12,00 9 840 
C2. Abk 14/80 820 ui2 10,60 8 692 
D 	1.. Ab 14/80 2 350 ui2 10,00 23500 
D2. Abk 14/80 2 350 ui2 8,50 19 975 
ISBN 951 -46-1642-1 
77-1 33O/Kr34 
